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Интеграция транзита: 
искусство держать 
равновесие 
УДК 656.072 КНИЖНАЯ ЛОЦИЯ
В транспортной стратегии Россий-ской Федерации на  период до 2030 года в качестве одной 
из главных целей развития отечествен-
ной транспортной системы определена 
необходимость её интеграции в мировое 
транспортное пространство, в том числе 
за счет повышения эффективности 
транзитных перевозок, системной ор-
ганизации транспортно-логистических 
центров на территории страны и реги-
онов.
Решение проблем эффективности 
функционирования элементов транс-
портной системы, обеспечения коорди-
нации и взаимодействия в работе раз-
личных видов транспорта, роста интер-
модальных перевозок грузов, реализа-
ции транзитного потенциала России 
в условиях глобализации рынка требует 
применения принципиально новых 
подходов. В их основу должны быть 
положены приоритетность развития 
логистической инфраструктуры и фор-
мирования интегрированных транс-
портно-логистических систем на всех 
уровнях – региональном, межрегио-
нальном и международном.
В последнее время многие страны 
эффективно используют свое транзит-
ное положение в качестве рычага для 
решения экономических и политиче-
ских проблем. В Нидерландах доля до-
ходов от транзита составляет более 40% 
общего объема доходов от экспорта 
услуг. Прибалтийские страны, Украина 
и Беларусь очень выгодно эксплуатиру-
ют принадлежащие им территории 
и транспортную инфраструктуру. Для 
них транзит является существенной 
статьей бюджетных доходов и инстру-
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ментом политического влияния. Порты 
стран Балтии не без государственной 
поддержки переориентировались на пе-
реработку российских внешнеторговых 
грузов и обеспечивают от 66% (Латвия) 
до 75–78% (Эстония) валютных посту-
плений в национальные бюджеты. Доля 
транзита в экономике Эстонии сохра-
няется на уровне 25–30% ВВП. При 
этом Россия ежегодно теряет около 600 
млн долларов на перевозке и перевалке 
своих грузов в зоне Балтийского моря.
Российская Федерация обладает ог-
ромным транспортным потенциалом, 
способным реализовать национальный 
транзитный потенциал в масштабах 
существующих евроазиатских связей. 
В стране, занимающей более 30% тер-
ритории континента, достаточно разви-
та транспортная система, но ее транзит-
ный потенциал пока используется сла-
бо. К примеру, транзит в перевозках 
контейнеров еще совсем недавно со-
ставлял лишь около 1% от их общего 
объема.
Каждый год РФ недополучает при-
мерно 800 млрд долларов, поскольку 
основной поток «сквозных» товаров 
обходит ее стороной. Российские пере-
возчики могут перевозить посредством 
международных транспортных коридо-
ров по направлениям Европа–Азия 
и Север–Юг около 1 млн контейнеров 
с доходами порядка 60–70 млрд рублей 
и соответствующими поступлениями 
в бюджеты всех уровней. Важнейшим 
фактором, сдерживающим транзит, 
остается цена перевозки. Для сравне-
ния: доставка морским путём одного 
контейнера ДФЭ из Китая в Москву 
через финские порты стоит около 5 тыс. 
долларов, а по железной дороге – почти 
7 тыс. долларов.
Значительные резервы транспортной 
системы страны и ее регионов связаны 
с повышением эффективности не толь-
ко международных, но и межрегиональ-
ных транзитных сообщений, эффектив-
ность которых также пока остается не-
достаточно высокой.
Несмотря на оказываемую в послед-
ние годы поддержку государства транс-
портной отрасли, средние скорости 
транзитных сообщений остаются низ-
кими, по-прежнему высока доля порож-
них пробегов на автомобильном и же-
лезнодорожном транспорте. По данным 
министерства транспорта Российской 
Федерации доля транспортных затрат 
в себестоимости перевозимой продук-
ции у нас почти в два раза превышает 
аналогичные показатели в странах 
с развитой рыночной экономикой. 
И эта проблема является комплексной, 
она требует и экономической поддер-
жки, и научно-методического обеспе-
чения.
Современные научные и методиче-
ские решения в области повышения 
эффективности транзитных сообщений 
не в полной мере учитывают совокуп-
ность релевантных факторов для обо-
снования рационального уровня про-
возных возможностей транспортных 
систем, что приводит к существенным 
потерям в виде порожних пробегов 
транзитного транспорта на межтерми-
нальных участках цепей поставок. Это 
обуславливает потребность в создании 
транспортно-логистических центров, 
способных интегрировать транзитные 
грузопотоки. Причем основной трудно-
стью здесь становится прежде всего как 
раз отсутствие адекватной научно-ме-
тодической базы для обоснования по-
добных инфраструктурных объектов 
и их расположения.
В рецензируемой монографии авто-
рами проанализировано влияние нерав-
номерности межтерминальных грузо-
потоков на порожние пробеги транзит-
ного транспорта и формирование избы-
точных провозных возможностей 
транспортных систем. Разработанные 
при этом теоретические положения 
о целесообразности интеграции в тран-
зитных терминалах межтерминальных 
грузопотоков подтверждаются экспери-
ментальными данными о низком уров-
не загрузки транзитного транспорта 
в межтерминальных сообщениях и зна-
чительных порожних пробегах в связи 
с неравномерностью грузопотоков.
Предложенная в книге методика 
размещения транзитного терминала 
в рамках существующей конфигурации 
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транспортной сети транзитного региона 
позволяет учитывать затраты транзит-
ного транспорта на порожние пробеги 
при соответствующей неравномерности 
межтерминальных сообщений.
При создании транзитного терминала 
возникает необходимость в определении 
новых оптимальных объёмов поставок, 
расчёте оптимального количества погрузоч-
но-разгрузочных средств и погрузочно-раз-
грузочных постов, предназначенных для 
выполнения предусмотренных видов работ 
с минимальными затратами со стороны 
транзитных терминалов и перевозчиков. 
Однако практика показывает, что сущест-
вующие методы расчёта оптимального 
объёма поставок грузов в межтерминальных 
сообщениях не всегда учитывают особенно-
сти формирования затрат на транспорти-
ровку грузов и их хранение в запасе, в том 
числе дискретный характер накопления 
и расходования складских резервов.
В книге приводятся модели формиро-
вания затрат на перевозку грузов и хране-
ние запасов в зависимости от количества 
укрупненных дискретных партий транзит-
ных грузов фиксированного объема (гру-
зовых модулей, под которыми понимается 
конструктивно или технологически обо-
собленные партии груза, размещенные 
в транспортном средстве, прицепе, вагоне, 
контейнере, на поддоне и пр.). Практиче-
ский интерес представляет выделение 
в составе затрат на хранение грузов на тер-
минале трех подвидов, которые зависят 
от соотношения объема поставляемых 
и отгружаемых транзитных грузов и соот-
ношения величины интервалов движения 
и периодичности отгружаемых партий 
из транзитного терминала.
Организация поставок транзитных 
грузов в объёме, рассчитанном на основе 
предложенной в книге методики, может 
обеспечить эффект в виде снижения со-
вокупных затрат на транспортировку 
и хранение в запасе при безусловном вы-
полнении требований получателей грузов 
к объёмам и срокам поставок.
Исследованы, кроме того, зависимости 
совокупных затрат на работу и непроиз-
водительные простои погрузочно-разгру-
зочных комплексов, потери перевозчиков 
в связи с простоем подвижного состава 
под соответствующими операциями от ко-
личества погрузочно-разгрузочных 
средств и погрузочно-разгрузочных по-
стов. Авторами монографии оценены за-
висимости продолжительности простоев 
транспортных и погрузочно-разгрузочных 
средств от соотношения интервалов дви-
жения и планового времени разгрузки, 
на основании которых разработаны спо-
собы нахождения оптимального количе-
ства погрузочно-разгрузочных средств 
и постов транзитных терминалов, обеспе-
чивающего минимальные совокупные 
непроизводительные затраты. При этом 
в оптимизационных моделях корректно 
учтены возможные ограничения на коли-
чество вспомогательной техники и постов 
на терминале.
Результаты исследования, представ-
ленные авторами, имеют прикладной ха-
рактер и могут быть использованы в дея-
тельности транспортных и экспедитор-
ских организаций для повышения эффек-
тивности  транзитных перевозок, 
а руководителями транспортных узлов 
и терминалов – для оптимизации их ра-
боты, органами государственного управ-
ления транспортом различных уровней – 
при разработке и модернизации объектов 
транспортно-логистической инфраструк-
туры. Монография призвана помочь пре-
подавателям при подготовке студентов 
по транспортным специальностям и по-
вышении квалификации специалистов, 
в процессе научных изысканий по заяв-
ленной в книге теме. Предлагаемые моде-
ли и методы универсальны, что позволяет 
говорить о возможности их широкого 
применения в системах различных видов 
транспорта для целей совершенствования 
транзитных сообщений.
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